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T ürk  O cakları H ars H eyeti tarafından “ T ürk  Y ılı,, nam ile m uazzam  ve m ü­
kem m el bir salnam e neşr olunm uştur. B u  b ü yü k  eserde T ürk iye Cumhuri­
yetin in  m uhtelif sa fh a ları hulâsa ed ild ikten  sonra salnam enin  baş m uhar­
riri Akçuraog-lu Y usuf B ey tarafından bir H atim e tezyil edilm iştir. B u  
mühim m ekaleyi aynen ik tib as ediyoruz; karilerim ize de “T ü rk  Y ılı„m n  
m ütalâasın ı tavsiye ederiz.
Bu seciyede Türk baki kaldıkça, müstakil Türk 
devlet ve ya devletleri de mevcut olacaktır. Bu ka­
naatledir ki, on, on beş yıl evel, Osmânlı imparator­
luğunun artık inhilâl ve inkırazı mukadder olduğu­
nu gördüğüm zaman,
Sırf vakıalarla rakkamlara istinat eden yukar- daki hülâsa, her türlü temayülâttan beri, te- 
mamen bitaraf ve şey'idir. Vakıa ve rakkamlarm te­
selsülünden lıasıl olan lavhaya indî tamimlerden 
yoğurulmuş renkler 
ilâve olunmamıştır:
Olanı olduğu gibi 
göstermeğe çalıştık...
Bu hülâsada en 
bariz olarak göze çar­
pan büyük ve mü­
him vakıa, Türk mil­
letinin hayatiyeti ve 
kudretidir. Tarihin 
iniş ve çıkışlarında,
Türkü daima canlı, 
ayakta, yorulmamış 
ve yaratıcı görüyo­
ruz. Türkün en bü­
yük merak ve istida­
dı, insan sürülerile 
oynamaktadır: Bu sü­
rüleri sürer, yayar, 
dağıtır, toplar; Türk 
bütün tarihinde ço­
ban kalmıştır; lâkin 
hayvan çobanı olmak­
tan ziyade, insan ço­
banı...
Tekmil büyük Asya, bir zamanlar, bu büyük 
çobanların otlak ve yaylaği id i; bu kifayet etmedi, As- 
yanm garbına uzanan Avrupa yarım adasına da geç­
tiler ve orada da, insan sürülerile istedikleri gibi 
oynadılar,
«bas badelmevt» hak­
tır, demiştim. Hülâ­
samızın bir kısmı bu 
«bas badelmevt» va­
kıasını tespit etmek­
tedir.
Bu vak'a vukua 
gelirken, Türk haya­
tiyetinin yeni bir HaHi- 
le ile tarakki ve te­
kâmül yolunda inki­
şafını müşahede edi­
yoruz. Zaten dâimi 
tarakki ve tekâmül 
halinde bulunmıyan 
hayat, sönüyor, de­
mektir. Tekrar diriliş, 
tarakki hadisesinin en 
bariz bir görünüşü­
dür. Lâkin bundan 
başka Türk milletinin, 
yeni hamlesinde meş­
hut tarakki ve tekâ­
mül vakıalarımda hü­
lâsamızda ifade etmiş 
bulunuyoruz: Yeni Türk devletinin, devletçe İcraatı, 
ve icraatın menbalarile semereleri Türk milletini ta- 
rakkı ve tekâmülünü irae etmektedir.
Türk kudreti, tarihi, muazzam“T ürk M inicisi,, hadiseler halkettiği zaman, ek-
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seriya kavmın bir oğlunda tecelli eder. Türk mito- 
locyasında bu vak'anın mütaaddit temsilî ifadelerini 
buluyoruz. Son «bas badelmevt» hadisesinde Türkü 
necata erdiren «Türk müncisi» ni bizzat gördük, o 
içimizde yaşıyor. «Türk müncisi» nin yaptıkları, ye­
ni Türkiyenin kuruluşudur ki hülâsamızın en mühim 
kısmım teşkil eder. Yeni Türk devletinin nasıl ku­
rulduğunu en mükemmel nakil ve hikâye eden de 
bizzat «Münci» olmuştur. «Büyük nutk» a Türk dev­
letinin «Kitabüttekvin» i diyebiliriz.
Tarihin büyük hadiseleri, yer üzerindeki yük­
sek dağlara ben­
zer : Yamacında 
bulundukça bü­
yüklüğü, yük­
sekliği eyi seçi­
lemez... Bizim 
neslimiz ve ye­
tişmekte olan 
nesil, geçen ru- 
buasırda Türk- 
Ierin içinde ya­
şadıkları tarihî 
vakıaların ehem­
miyet ve aza­
metini bilmem 
kâfi derecede 
idrak edebiliyor 
m u ? . . .  Türk 
milletinin siyasî 
vaziyeti,'bugün­
kü Mısır, Sürye ve Hicaz halkının vaziyetine benzemek 
yani Türk kendi kendisinin değil, yabancıların hük­
mü altında yaşamağa icbar edilmek üzre idi. Dün­
ya kurulalıdan beri hakim geçinen Türk, tarihte ilk 
defa hakimiyeti büsbütün elden kaçırmış bulunacaktı... 
Türk yurdu -bütün servetlerile- yabancıların mül­
kü olacak, Türkler kendi topraklarında bir nevi 
müstecir ve ecir makamında kalacaklardı... Tanrıya 
bin şükür olsun, öz milletini bu lıacalet ve sefalete 
brakmadı; korkunç kâbus, çabuk geçti; tekrar müsta­
kil hayata kavuştuk. Fakat hepimiz o karanlık ve kor­
kunç geceyi yaşadık; ve müstakil varlığımızın azr^ilini 
önümüze dikilmiş gördük... O geceyi, o manzarayı asla 
hatırdan çıkarmıyarak, tekerrürrüne imkân brakmıya- 
cak gibi hareket etmek Türklerin en mühim vazife­
leridir.
Müstakil Türklük hayatının devamı, Türklerin 
usullü, mütemadi, şedit, mütekâsif ve ahenktar me­
saisine bağlıdır. İtiraf etmeliyiz ki, teknik, bilhassa 
İktisadî ve malî ilim ve tatbikatı sahasında geri kal­
mışızdır ; yine itiraf etmeliyiz ki usullü, devamlı, 
mütçkâsif, ahenktar mesaide zafımız vardır. Bu nok­
san ve zaafla­
rımızı evvela 
müşahede ve iti­
raf, saniyen bun­
ların izalesine 
bütün eneriimizi 
sarfetmek vaz.i 
femizdir.
Türk kudreti, 
bu noksan ve 
zaaflarımızın da 
izalesine kifayet 
edecektir. Bü­
yük hayat ham­
lesi esnasında, 
bazı noksanları­
mızın ve zaafla­
rımızın eksildi­
ğini hepimiz gör­
dük ; lâzımdır 
ki daha sakin zamanlarda aynı nefs hakimiyetini, 
inzibatı, fikri takibi devam ettirebilelim.
Hayat demek olan cidalin had olmıyan devre­
lerinde metanet ve celâdet göstermek, had devrele­
rinden daha müşküldür. İşte o müşkülü de iktiham 
etmek zaruretindeyiz: Harpte cidden emsalsiz olan 
Türk, sulh zamanının harbi olan iktisat sahasında 
dahi aynı şecaat, ferağat ve fazileti gösterebilmeli­
dir ; ta ki harben Türkü imha edemiyen muhasim 
âlem sülhen onu ezmiye muktedir olamasın!...
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